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Resumen 
En Colombia y concretamente en Bogotá, los procesos constructivos y los procesos de 
diseños técnicos para proyectos de obras civiles tienen un bajo nivel de tecnología y poco 
nivel de coordinación técnica entre las diferentes disciplinas que intervienen en el mismo, 
lo cual produce grandes conflictos, reprocesos, sobrecostos, atrasos que afectan de una 
forma negativa el ciclo de vida de un proyecto. Este trabajo busca implementar unas fases 
de trabajo para utilizar la metodología BIM en las compañías constructoras, a través de un 
modelado 3D y unas bases de datos organizadas para poder realizar una integración técnica 
entre las diferentes disciplinas tales como la arquitectura, la estructura, la parte eléctrica, la 
hidrosanitaria y de esta forma tener parámetros claros para el correcto desarrollo de un 
proyecto arquitectónico. 
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Abstract 
In Colombia and specifically in Bogotá, construction processes and technical design 
processes for civil works projects have a low level of technology and little technical 
coordination between the different disciplines involved, which leads to major conflicts, 
reprocessing , cost overruns, arrears that negatively affect the life cycle of a project. This 
work seeks to implement some work phases to use the BIM methodology in the 
construction companies, through a 3D modeling and organized databases to be able to make 
a technical integration between the different disciplines such as architecture, structure, part 
electrical, hydro-sanitary and in this way have clear parameters for the proper development 
of an architectural project. 
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Introducción 
BIM es una metodología que se ha popularizado lentamente en los últimos años en 
Colombia, aunque en varios lugares del mundo ya está implementada con estándares 
definidos, países tales como Singapur, España, Reino Unido, entre otros.  
Esta metodología surge como respuesta a una serie de necesidades y deficiencias en 
la industria de la construcción para mejorar sus procesos y utilidades, pero su 
implementación no ha tenido una evolución muy rápida por diferentes aspectos culturales o 
de infraestructura necesaria, a nivel mundial la tecnología cambia con velocidades 
aceleradas, por esta razón debemos adoptar y manejar de buena forma la metodología BIM. 
Building. 
Construcción genérica no solo pensando en edificaciones, si no de infraestructura, 
renovación urbana, todo lo puede abarcar BIM es un concepto muy global. Incluso ya 
existen conceptos como City Information Modeling que ya empiezan a hablar de la ciudad 
como gran conjunto de datos que se articula mucho con el tema de BIM. 
Information. 
Se debe gestionar información durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde la 
conceptualización, la operación y mantenimiento, incluso hasta la demolición. 
Modeling. 
Entendido como Proceso no hablando de modelar una geometría 3D si no creando 
un prototipo, un elemento virtual que representa algo de la vida normal. 
La M también se podría asumir como (management) gestión de la información que 
se ha creado. 
Para que la integración técnica de los modelos funcione deben incorporar LOD un 
nivel de detalle (Level of Development), Proceso de desarrollo enfocado al detalle de la 
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información no grafica de los elementos, es decir los datos asociados a los elementos que 
me permiten luego aplicar todos los usos. 
Sin decir que la información gráfica no sea importante, no se debe entender como 
hace diez años cuando inicio el proceso BIM la estandarización proceso de detalle 
geométrico, cuando se decía que entre más se parecía el elemento al objeto real estaba 
haciendo más BIM. 
La implementación de la Metodología BIM no es sencilla debido a paradigmas 
establecidos por las personas o compañías. ¿Qué es un paradigma entonces?  
“Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que 
suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento” (Real 
Academia Española-RAE, 2014, p. 1). 
Son modelos de reglas, normas hechos y predicciones delimitadas universal o 
particularmente aceptadas. 
Llegar a una persona o compañía que lleva 10 o 20 años diseñando de una manera 
específica y decirle que cambie su forma de trabajar con la que se siente muy cómodo, 
ejemplo: “usted lo hace muy bien y le ha funcionado durante estos 20 años pero ahora 
existen mejores metodologías que pueden brindarle mejores resultados…” eso es muy 
difícil de aceptar, es complicado pedirle a las personas o compañías que cambien sus 
conceptos, esto sucedió cuando llego el CAD en los años 80, todo el mundo tenía sus 
dibujantes, hojas milimetradas, lápices de todos los números, escuadra, etc. Luego llego la 
tecnología, el hardware, el software CAD y el cambio fue supremamente duro, se demoró, 
hasta que por fin hoy en día podemos decir que la mayoría de compañías usan un Software 
CAD para realizar sus entregables. 
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Estamos ante un nuevo cambio en Colombia de un Software CAD a una 
Metodología BIM que incluye nuevas herramientas software y hardware  debemos saber 
dar el salto hacia el cambio y la estandarización. En diseño existe una ausencia de una 
metodología para coordinar e integrar de una forma adecuada los diseños técnicos y de esta 
forma poder aprovechar al máximo cualquier plataforma. 
Implementar la metodología BIM, impacta de forma positiva las compañías del 
sector de la construcción les permite planificar, revisar y generar procesos más industriales 
para una elaboración a detalle de los planos con los que se inicia una obra y deben estar a 
un 100%. 
Ya existen empresas realizando procesos de implementación de la metodología BIM 
en Colombia y existen procesos exitosos pero que aún están en fases de implementación  
tales como Construcciones Planificadas, Amarilo, Constructora Colpatria, entre otras. 
Entender cómo lograr la integración y la articulación de la Metodología BIM en Colombia, 
es un trabajo arduo que requiere tiempo y esfuerzos unificados de varios sectores tales 
como la industria, el gobierno y el sector de la educación que puedan compartir 
experiencias y crear comunidades que desde su experiencia nos hablen de los desafíos 
enfrentados en los procesos de implementación, que no son de 6 meses si no de años 
dedicados a este trabajo. 
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Generalidades 
Línea y tipo de investigación 
Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales 
Eje Temático 
Aplicación de Tecnologías Gráficas. Building Information Modeling (BIM) a través 
de un software especializado. 
Planteamiento del problema 
Antecedentes del problema. 
El trabajo de muchos de los ingenieros y arquitectos en las universidades, 
asociaciones, institutos, fundaciones y de las empresas privadas es buscar mejorar el ciclo 
de vida de la edificación pero para ello se debe conocer el edificio saber cuáles son sus 
ventajas y desventajas, para optimizar los recursos económicos, el tiempo, su personal, etc. 
Durante mucho tiempo en Colombia se ha manejado toda la información técnica de 
un proyecto a través de planimetrías en 2D sin ningún tipo de metodología que se preocupe 
por la sostenibilidad y la integración de un proyecto. 
En la metodología BIM el ciclo de vida de un proyecto tiene una duración 
aproximada de 20 años por sostenibilidad y son todas aquellas etapas que nos van a 
permitir iniciar y terminar un proyecto de una forma ordenada, con base en la 
programación, el diseño conceptual, el diseño detallado, el análisis, la documentación, la 
fabricación, la construcción 4D/5D, la operación y el mantenimiento, finalmente la 
demolición o la renovación. 
Cuando se habla de BIM se habla de sostenibilidad que es la depuración de procesos 
y de integración a través del ciclo de vida. Diseño, dimensiones, construcción, operación y 
mantenimiento, finalmente deconstrucción son algunas de las fases en las que el proyecto 
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se debe enfocar a través de la recopilación de información a través de metodologías como 
el PMI y con certificaciones ambientales como Leed. 
Las primeras etapas son de conceptualización aterrizadas a través de OPR 
(requerimientos del cliente) materializadas en BOD (Bases de diseño) organizadas por 
disciplina, el diseño eléctrico, electrónico, estructural, arquitectónico, la hidrosanitario, de 
iluminación, acústico, más de 35 diseños con diferentes OPR, que son organizados por el 
BIM Manager en coordinación técnica que se encarga de mirar cada uno de los diseños y 
ensamblarlos de tal forma que funcionen bien y sin interferencias. 
Algunos de los programas más importantes en la industria BIM en el mundo son All 
Plan, ArchiCAD y Revit, en Colombia Revit es el Software más utilizado porque se 
involucra con la parte técnica de los proyectos y es el que se ha implementado en la 
mayoría de compañías. 
Pregunta de investigación. 
¿Porque adoptar una metodología BIM en el sector de la construcción? 
Variables del problema. 
Justificación  
El sector de la construcción después de la crisis que vivió entendió que se tenía que 
cambiar el modelo con el que venía trabajando y empezaron a tomar decisiones para 
mejorar esta rentabilidad, pero cuando decidieron hacer esto se encontraron con la 
resistencia al cambio, ¿Si todo está funcionando porque cambiarlo?, no toda la organización 
se involucra de la misma manera cuando de cambiar se trata, la cadena de proveedores 
también genera resistencia, debemos saber cómo enfrentarse a eso. 
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Hipótesis 
La implementación BIM en Colombia ha fracasado en múltiples compañías debido 
a que no se ha aplicado una correcta metodología por parte de las compañías, ya que la 
mentalidad que se tiene sobre la metodología BIM, está desenfocada y subvalorada puesto 
que se piensa que el desarrollo BIM es sencillamente comprar computadores con grandes 
procesadores a los cuales se les instalan software sobre el cual se capacita a los 
profesionales involucrados lo cual limita la capacidades y desarrollos amplios que tiene la 
metodología. 
Para poder comprender la metodología BIM se deben seguir una serie de pasos los 
cuales permiten lograr un objetivo y poner en funcionamiento a un equipo de trabajo 
enfocado en pensar bajo los parámetros BIM. 
Objetivos 
Objetivo general. 
Diseñar un plan de trabajo bajo una metodología BIM en una compañía del sector 
de la construcción en la ciudad de Bogotá, utilizando procesos estandarizados y 
herramientas digitales para mejorar el ciclo de vida de un proyecto. 
Objetivos específicos. 
1º)  Estudiar el proceso actual en una construcción desde el diseño hasta la entrega 
para determinar los beneficios de la metodología. 
2º. Establecer los pasos para implementar una metodología BIM en una compañía. 
3º  Crear un plan de trabajo para la implementación de la metodología BIM 
Cronograma 
Ver figura 1. 
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Figura 1. Cronograma de actividades de un Proyecto Arquitectónico. Fuente: Propia
 
 
Presupuesto del trabajo y recursos financieros 
 
Tabla 1.  
Presupuesto total de anteproyectos 
 













CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
ACTIVIDADES
JULIO NOVIEMBREFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO
INGRESOS EGRESOS
INGRESOS
Asesoría en la investigación por parte la 
universidad católica de Colombia.
Recurso propio 320.000,00$  
EGRESOS
Recurso Humano -$                 
Materiales (Papelería, impresiones, 
fotografías, entregables)
150.000,00$  
Transporte 100.000,00$  
Imprevistos 50.000,00$     
TOTAL 300.000,00$  
PRESUPUESTO TOTAL DEL ANTEPROYECTO
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Marco de Referencia 
Marco conceptual 
Existes muchas empresas en el sector de la construcción las cuales involucran los 
conceptos de Gerencia, Diseño, Comercialización, Construcción e Interventoría de varios 
proyectos ejecutados que nos permiten entender cuáles son los estándares en el tema de la 
construcción.  
Figura 2. Ciclo de Vida de un Proyecto. Fuente: http://www.argestek.es/images/ BIM 
_Illustration.jpg 
 
Figura de BIM que es tan conocida en este medio, lo más importante o el primer 
paso para iniciar en este proceso es el tema de Diseño, con un departamento de arquitectura 
creando diseño detallado haciendo uso de la metodología y con todo el tema de la 
coordinación, para empezar a tener una documentación muy acertada y diseño de detalle y 
coordinación previo a la obra. 
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Desarrollo, Diseño conceptual, empezar desde las fases tempranas del diseño con 
análisis de masas y ver como las variables afectan esas masas y cómo van a afectar el 
diseño, análisis de ingeniería, presupuestos, simulaciones 4D, 5D y ver como el tema de 
programación, los costos influencian el proyecto, logística de la construcción, la operación 
y el mantenimiento. 
Lo que más ha dado resultados en la implementación es tener un lenguaje 
estandarizado, con un flujo de trabajo, toda la información centralizada, trabajando con 
diferentes consultores y diseñadores que participan de los proyectos, especialistas 
estructurales, mecánicos, hidrosanitario, eléctrico que periódicamente están 
retroalimentando con sus diseños que entran al servidor, en la oficina se hacen los análisis 
de coordinación y luego se emiten una serie de informes para retroalimentar los cambios 
que ellos deben hacer, es un proceso iterativo que busca que en determinando momento 
tengan cero interferencias para tener un proyecto coordinado y poder emitir los planos 
finales. 
La organización de las carpetas en el servidor es muy importante en el proceso BIM, 
si tenemos los archivos organizados, siempre vamos a tener la información organizada. 
El documento interno llamado BIM MANAGER son los archivos que componen un 
proyecto donde está la información de Arquitectura, Estructura, Sistema Mecánico, 
Sanitario, Eléctrico, Suministro, Etc. Con sus respectivas subdivisiones, estos mismos ítems 
son los que se manejan en la matriz de Clash, una herramienta de Naviswork donde se 
realizan las interferencias de las diferentes disciplinas, un ejemplo puntual en las primeras 
fases de diseño es tomar la estructura con los bordes de placa y cruzarlos con los sistemas 
mecánicos o el sistema eléctrico o el sistema sanitario para empezar a determinar cuáles son 
las interferencias y como se deben corregir. 
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Archivo de coordinación llamado Zippy Work, archivo vacío donde se hace una 
lectura de todos los consultores, como interactúa la arquitectura y la estructura, que 
interferencias tiene el borde de placa, que tiene arquitectura y la estructura, de esta forma se 
hacen las detecciones y se retroalimenta al consultor de estructura para que ajuste sus 
bordes de placa y de esa forma cerrar temas con arquitectura. 
Otro ejemplo serían las columnas que tienen en arquitectura y las columnas que 
tienen en estructura deben coincidir totalmente, en un reporte de Naviswork nos va 
indicando automáticamente cuando cambian las cosas y los técnicos deben hacer un 
monitoreo constante de la arquitectura y cada vez que se modifica la arquitectura ellos se 
dan cuenta si existen cambios o no, ellos pueden ver cuando mueven una columna, cuando 
cambian un borde de placa o los cambios que se realicen. 
En geometrías complejas se necesitan coordinaciones de alto nivel, no son 
implementaciones fáciles, el departamento de diseño puede retrasarse porque no todos 
entran en el lineamiento, la gente de obra a veces piensan que lo pueden hacer de una mejor 
manera, y no es tan eficiente a veces porque no todos participan, a nivel de diseño se ve su 
aplicación y su importancia pero si se llega en el momento adecuado. 
Marco teórico 
La metodología BIM (Building Information Modeling), es el proceso de 
generación y gestión de datos del proyecto durante su ciclo de vida 
utilizando software dinámico de modelado en tres dimensiones y en tiempo 
real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la 
construcción. Este proceso produce el modelo de información que abarca la 
geometría, las relaciones espaciales, la información geográfica, así como las 
cantidades y las propiedades de los componentes.  
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El software BIM es capaz de lograr mejoras por medio de representaciones 
de las partes y componentes que están siendo utilizados en la construcción 
de un edificio. La representación asistida por ordenador basado en objetos es 
un cambio substancial en la tradicional elaboración basada en representación 
vectorial. 
Las principales ventajas son, mejor coordinación, aumento de productividad, 
diseño, mejor calidad de detalle, control de la información y facilita la 
relación con el cliente  (DATAEDRO, 2017, p. 1). 
En los edificios construidos llamados T5 y T6 de la parte occidental de la ciudad 
empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo, donde se hizo un ejercicio que duro 
aproximadamente 2 días, donde se tenían 3 propuestas arquitectónicas, se hizo una 
parametrización de la masa con los arquitectos, se parametrizo la normatividad de las 
edificaciones y desde la opción 1 a la última opción que tenían se aumentó la utilidad del 
proyecto en un  274% demostrando que las variaciones de diseño tienen repercusiones a 
nivel económico, este ejercicio se hizo en 2 días y se presentó a la gerencia financiera y se 
aprobó rápidamente un concepto arquitectónico, con este tipo de herramientas estos son los 
ejercicios que se pueden lograr y a la gerencia lo que más les interesa son los resultados 
certeros y de forma rápida. 
También se tuvo la oportunidad con esa misma masa después de definir ese diseño, 
ver un análisis energético y se pudo saber antes de hablar con el consultor de soluciones 
energéticas que sucedería si el edificio tenía o no tenía antepecho, midiendo el nivel de 
eficiencia energético en ambas propuestas y se pudo conocer el impacto que tenía el 
antepecho en la edificación. Y los resultados fueron que el consumo energético disminuía 
mucho con el simple hecho de hacer un antepecho ya que reduce el consumo del sistema de 
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aire acondicionado de un 43% a un 34% y este ejercicio se realizó en 2 días y esto se ve 
traducido en dinero. 
Esto nos permite saber para dónde va el proyecto y como se debe abordar antes de 
iniciar y no después de un año de diseño nos demos cuenta si es o no viable. 
En elementos complejos en fachadas, haciendo uso de la masa se realiza un script de 
Dynamo (Nueva herramienta de programación grafica de Revit), se desarrolló un script 
realizó la conceptualización de la subestructura de la fachada y con este ejercicio se empezó 
a determinar cómo debía ser la fachada, que cambios de debían realizar, como debía ser la 
parametrización de paneles. 
A nivel de coordinación los resultados más importantes se pueden ver en el cruce de 
interferencias entre estructura y todas las redes de desagües de la cimentación se detectaron 
tempranamente 390 interferencias entre el sistema de drenaje y la estructura, realizar las 
correcciones les tomo 2 semanas y emitir planos para obra, esto ahorró varios problemas 
que actualmente se podrían tener en la obra, de esta forma se consigue una documentación 
acertada, constructiva que evita varios retrasos que se ven traducidos en dinero. 
La cuantificación es un tema muy importante además con geometrías bastante 
complejas, a un departamento de presupuestos cuantificar estas geometrías de forma 
tradicional sería bastante complicado tendrían que empezar a realizar integrales por cada 
una de las piezas irregulares existentes, gracias a la metodología que no solo es tener el 
modelo en Revit si no estandarizar la metodología y la forma en la que se va a modelar se 
van a tener resultados reales, donde se van a tener cantidades para cada una de las formas 
complejas. 
Índice de gestión construido con un proyecto T5/T6, proyecto piloto donde la 
implementación solo lo hizo el departamento de arquitectura quien creo un índice de 
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gestión donde podemos ver que únicamente con el 37% del personal que se prevé 
normalmente para un proyecto de estos se puedo tener el 96% de efectividad en las entregas 
del cronograma, 3 arquitectos y 1 delineante, emitieron toda la documentación para el 
proyecto es un índice muy interesante en una primera experiencia con la herramienta en 
proyectos futuros estos índices pueden mejorar y que no solo impacten el área de diseño y 
documentación si no que impacten el resto de los departamentos de la organización. 
Marco jurídico o normativo  
En Colombia aún no existe ninguna ley que exija la implementación de BIM para 
los proyectos. Sin embargo se están empezando a solicitar en las licitaciones del Estado 
pero la normatividad exigida para el desarrollo no se ha definido completamente. 
Por esa razón se crean entidades, gremios, incluso organizaciones ya establecidas 
como Camacol, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y recientemente un Clúster BIM 
que buscan unificar un lenguaje, la Cámara de Comercio también va a lanzar el Clúster de 
Construcción al finalizar el año 2017 donde se espera que este tema sea de vital 
importancia. 
Marco geográfico 
Esta investigación se realizara para la industria de la construcción en la ciudad de 
Bogotá. 
Marco demográfico 
La implementación de la metodología BIM en Colombia aún no se ha podido 
regular en todas las compañías de construcción por su alto precio pero definitivamente es 
más costo no hacer esta implementación y continuar como venimos trabajando. 
La industria, para que todo esto funcione y todos se beneficien no solo por 
iniciativas privadas se necesita crear un estándar BIM, así como en todos los países existe 
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una norma general que nos guía, así se debe hacer en Colombia pero se debe acelerar para 
llegar a acuerdos y esto va ligado a que el gobierno se incluya en el tiempo, así como en 
Reino Unido y Singapur el gran impulso se da cuando el gobierno exige las licitaciones 
públicas en BIM, así todo el mundo se pone las pilas porque si no se pasa no se contrata. 
La academia ha mejorado  pero en pregrado se debe empezar a hablar de BIM 
mucho más, no solo como aprender a utilizar un programa puntualmente, si no temas de 
gestión de proyectos enfocados a esto para que los nuevos egresados tengan concepto de 
BIM y apoyen el proceso. En todos los países la academia es el último eslabón que se 
actualiza. 
Estado del Arte 
En el mundo la metodología BIM ha logrado mejorar muchos de los procesos de los 
proyectos que antes se hacían sin la coordinación adecuada y eso le ha dado el respaldo a 
las compañías para enfrentarse a nuevos retos. 
No es lo mismo modelar desde la cimentación hasta el último piso a realizar un 
modelado tipo piso, los dos tipos de modelado son BIM, los dos nos dan la cantidad de 
concreto que se debe utilizar, los dos nos sirven para hacer cotizaciones, pero los dos no 
sirven si se desea hacer un análisis del proceso constructivo, por eso cuando se habla de 
estandarizar es hablar de hasta dónde queremos llegar, definir un límite y de ese límite 
hacia atrás se deben estandarizar todos los procesos por que BIM puede abarcarlo todo. 
Estos estándares se logran haciendo lo que en el mundo se conoce como el Project 
Execution Planning, es el indica que es lo que va a regir en este proceso 
Conocemos las estructuras convencionales en las empresas que pueden tener un 
organigrama jerárquico, Gerente, Director, Coordinador, etc. Pero en BIM funciona distinto 
porque es un proceso colaborativo de comunicación, la persona importante en un proceso 
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BIM es el Coordinador de Proyectos es el que manda en un proyecto específico y son los 
que tienen comunicación con los diseñadores principales de cada compañía externa, el que 
tiene comunicación con los arquitectos, el que tiene comunicación con las personas BIM de 
Obra. 
Al implementar BIM debemos atacar tres frentes: 
-  Tecnología: Decidiendo que tipo de herramienta software voy a elegir. 
-  Estándares y Procesos: De qué manera voy a desarrollar el flujo de trabajo normal 
de la metodología. 
- Cambiar el chip del equipo de trabajo: Como los arquitectos, diseñadores y las 
personas que componen el equipo de trabajo, asumen lo que implica BIM. 
 
 
Figura 3. Frentes a cubrir para implementar BIM. Fuente: Propia 
 
Cambiar Chip de 
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En el proceso tradicional todo se diseña y se conceptualiza en 3D en nuestra cabeza 
y visualizamos las cosas pero por temas de flujo de comunicación en el proceso tradicional 
debemos abstraer esa información a un nivel grafico 2D como planos, para generar 
documentación para posterior mente volver a generar un Proyecto o construcción en 3D en 
ese momento se genera un cuello de botella y un problema porque por estar pensando en la 
expresión gráfica de cómo hacer un plano se ha perdido la capacidad de resolver cosas, nos 
importa más como hacer líneas cómo hacer para que el plano exprese, pero se pierde la 
concepción del aspecto constructivo de saber que estoy creando un edificio y no una 
plancha de dibujo técnico. 
Debemos empezar como profesionales de la construcción a llenar esos vacíos y no 
la frase típica de “eso lo resuelven en obra”. 
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Metodología 
Población y muestra 
A través de un estudio a la empresa constructora para conocer cuales sus debilidades 
y fortalezas, para de esta forma poder realizar un diagnóstico que nos permita tomar las 
decisiones correctas para cada una de las fases de este proyecto. 
Instrumentos o herramientas utilizadas 
a) Trabajo de campo 





Fases del trabajo de grado 
1. Realizar un proceso de investigación de los procesos técnicos efectuados en un 
proyecto una compañía del sector de la construcción y analizar sus resultados. 
2. Ejecutar un diagnóstico que nos permita conocer la forma de trabajo y los 
inconvenientes actuales para mejorar y corregirlos. 
3. Establecer las necesidades que tienen mayor importancia, junto con el equipo de 
trabajo que se encargara de cada actividad. 
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Figura 4. Fases de Trabajo grado. Fuente. Elaboración propia 
 
Alcances y limitaciones 
Alcances. 
Presentar un documento claro, a través de un análisis basado en la investigación de 
una descriptiva como trabajo de grado, durante el primer semestre académico en 
cooperación con la Ingeniera Zully, quien realiza la asesoría para el proyecto trabajo de 
grado quien brindaran su apoyo documental de infraestructura y experimental para lograr el 
objetivo principal de esta investigación, la cual se llevará a cabo en su gran mayoría dentro 
de las instalaciones de la Universidad 
Limitaciones. 
El tiempo necesario para poder visitar empresas que permitan determinar el por qué 
se debe tener una organización BIM en Colombia para dar protocolo claro en todos los 
Investigar Diagnosticar Proponer 
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aspectos que intervienen en la creación de los proyectos y su manejo después de 
terminarlos. 
El tema ha sido objeto de estudio  por varias universidades y en  sus desarrollos  de 
investigación  han trabajado en la implementación de la metodología BIM, sin embargo la 
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Producto a entregar 
Estudio del proceso actual 
El estudio del proceso actual en una construcción desde el diseño hasta la entrega 
para determinar los beneficios de la metodología. 
Es importante tener claridad en lo que le cliente quiere o si el departamento de 
diseño lo tiene definido para que todas las disciplinas trabajen con un objetivo claro. 
Esto ayuda a crear una directriz a seguir y se debe llevar un control a diario de las 
cosas a ejecutar y de esta forma generar un acta la cual debe ser aprobada por el cliente, o 
jefe de área encargada. 
 
Tabla 2.  
Requerimiento del cliente  
Requerimientos cliente 
Proyecto Planos Cad Planos 3d BIM coordinación 


















Fuente. Elaboración propia 
 
Definir el alcance es el punto de partida para lograr revisar los parámetros dados por 
la norma y así mismo se plantea que esto cumpla con lo  que la pre factibilidad del 
proyecto, inversión, interesados, beneficio a la comunidad o cumplir con una licitación. El 
proyecto llevado con la metodología BIM hasta el final del proyecto genera mayores 
beneficios económicos. 
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La revisión dada para cada área que influye en el proyecto se hace con la 
coordinación del modelo, y dejando unos parámetros claros para cada área, y logre que 
cada uno tenga un espacio dentro el proyecto lo cual a llevar acabo la validación, muestre 
cada una de las disciplinas y al analizar los choques entre las disciplinas. Se le mostrara un 
parámetro de corrección para que cumpla con su requerimiento técnico y no sea obstáculo 
para otra. 
El cumplir con la directriz dada en la coordinación se logra un objetivo técnico, 
calidad y tiempo. La calidad se mostrara y debe seguirse en la obra para que la 
coordinación dada en un modelo se cumpla en la construcción el éxito de esto forma una 
visión distinta a los de la obra  a que no cumplan con los parámetros de diseño. 
 
 













































BIM4D, BIM 5D 




Construcción - Licitación 
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Según lo establecido como parámetro de trabajo para metodología BIM, y LOD al 
que sea obtener la exigencia del proyecto se inician teniendo en cuenta los  parámetros para 
la elaboración del diseño, definido este diseño muestra características de lo que se debe 
hacer y  parámetros en las ingenierías. A cada ingeniería se le envía el diseño para que ellos 
hagan su trabajo teniendo los parámetros establecidos por el coordinador BIM. 
El BIM se ejecutara en la construcción en Colombia es difícil encontrar procesos de 
gestión por eso trate de imaginarse por un momento lo que usted diseña en AutoCAD y 
donde se tenga en un espacio los diferentes materiales usados quedan a diferenciación del 
diseñador, director de obra o contratista, pero si el dibujo nos dijera fecha de construcción 
de cada muro y usted quisiera tener la información seguramente, la necesita de una forma 
organizada para que equipo de costos pueda calcular un precio acertada de la obra. Para 
esto hay que dar un criterio al dibujante y para lograr cosas mejores se necesitara entregarle 
estándares y no solo al dibujante, sino a todos los que integran en el proceso BIM solo así 
puede funcionar bien la metodología.  
Diseño de proyecto arquitectónico vistas en Figuras  6, y Figura 7, Figura 8 y Figura 
9 
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Figura 6.  Volumetría proyecto Revit. Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 7 Volumetría proyecto Revit. Fuente. Elaboración propia  
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Figura 8. Volumetría proyecto Revit. Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 9. Estructura proyecto Revit. Fuente. Elaboración propia 
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En la ejecución de costos nos arroja la gran ayuda de la aplicación a lo trabajado en 
AutoCAD, con la metodología BIM y la herramienta Revit se evidencia cruces donde antes 
no era visible. 
 
Tabla 3.  
 Comparación cantidades Revit Vs AutoCAD 
 





PSI CONCRETO 1500 3000 4000  NORMAL 4000 FLUIDO 5000 FLUIDO 4000 TREMI
CANTIDADES AUTOCAD M3 72 31.56 2279 180.25 28 842.5
CANTIDADES REVIT M3 100 30 1850 178 27 840
IVA 246,560$              310,960$                  TOTAL
19% 46,846$                 59,082.40$              322,200.00$              328,500.00$            387,320.00$          345,920.00$            
293,406$              370,042$                  322,200$                    328,500$                  387,320$                345,920$                  
21,125,260.80$  11,678,538.14$      734,293,800.00$      59,212,125.00$      10,844,960.00$    291,437,600.00$   1,128,592,283.94$   
IVA 246,560$              310,960$                  TOTAL
19% 46,846$                 59,082.40$              322,200.00$              328,500.00$            387,320.00$          345,920.00$            
293,406$              370,042$                  322,200$                    328,500$                  387,320$                345,920$                  
29,340,640.00$  11,101,272.00$      596,070,000.00$      58,473,000.00$      10,457,640.00$    290,572,800.00$   996,015,352.00$      
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Figura 10. Diseños técnicos. Fuente. Elaboración propia 
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Encuestas 
Las Encuestas realizadas van a permitir generar un análisis para conocer parte del 
proceso que llevan a cabo en los proyectos arquitectónicos de vivienda que llevan en varias 
compañías constructoras de Bogotá y gerentes de proyectos, de los cuales podremos 
concluir si realmente necesita un cambio y si realmente la metodología BIM ayudara a 
mejorar. 
La encuesta se realizó a 40 personas, arquitectos, ingenieros civiles que trabajan en 
obra y tienen experiencia en proyectos arquitectónicos, a los cuales se les realizo una serie 
de preguntas relacionadas con la metodología BIM y su implementación, de la cual se 
adjunta copia a continuación. 
Se utilizó una herramienta digital en línea llamada Survey Monkey que permite 
realizar encuestas a través de la página web de la  https://es.surveymonkey.com. 
Ficha técnica de la encuesta: 
Nombre del estudio: encuesta sobre el manejo actual que tienen los Gerentes de 
proyectos de la metodología BIM para la integración de los diseños técnicos. 
Elaborado y aplicado por: David Andrés Liévano Ramos 
Plataforma utilizada: Survey Monkey 
Grupo objetivo: Profesionales en el campo del diseño y la construcción de 
proyectos de obras civiles. 
Tamaño de la muestra: 40 Encuestas entregadas. 
Tipo de muestra: muestreo aleatorio simple. 
Lugar y fecha de la muestra: Bogotá, D.C del 27 de octubre al 31 de octubre de 
2017. 
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Objetivos de la encuesta 
Determinar de qué forma los profesionales de la arquitectura y la ingeniería civil se 
relacionan con las metodologías BIM y cada uno de sus software, aplicados en proyectos 
arquitectónicos en la ciudad de Bogotá. 
Encuesta BIM         
 1. ¿Conoce la metodología BIM?       
 2. ¿Maneja algún software para diseño y presupuesto?, cuál.    
3. ¿Podría nombrar algún software BIM?       
4. ¿Cuáles son los problemas más comunes en Obra?     
a. El diseño.      
b. La coordinación de las disciplinas.      
c. El personal.      
d. Los proveedores. 
e. La falta de tecnología.         
5. ¿Conoce alguna compañía que haya implementado la metodología BIM?  
6. ¿BIM o CAD?   
7. ¿Cuánto Tiempo lleva usando CAD?       
8. ¿Cuánto tiempo lleva manejando BIM?       
9. De 1 a 10 cuál es el valor que asignaría a la comunicación que existe entre el área 
de diseño y obra.         
10. De 1 a 10 cuál es el valor que asignaría a la efectividad que tienen los proyectos 
de su compañía. 
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Figura 11. Pregunta uno Encuesta. Fuente: Elaboración propia 
 
 
La primera pregunta que se realizó es si conocen la metodología BIM, a lo que el 
52.50%  de las personas respondió que sí equivalentes a 21 personas de 40 y el 47.50 
respondió que no, equivalente a 19 personas, lo que nos permite evidenciar que en el último 
año la metodología BIM ha estado en constante difusión y son más de la mitad de los 
encuestados quienes ya conocen de la metodología o han oído hablar de ella. 
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Figura 12.  Pregunta dos de la Encuesta. Fuente: Elaboración propia 
 
A la pregunta de si manejan algún tipo de software para diseño y presupuesto en los 
proyectos el 50% respondió que sí y el 50% respondió que no, lo cual es un indicador no 
tan positivo ya que con todas las ayudas tecnológicas que tenemos a disposición es un 
desperdicio no aprovecharlas para realizar un mejor trabajo, optimizar tiempos, recursos y 
mejorar rendiemientos. 
Se pidió que especificaran el nombre del software utilizaban para diseño y 
presupuesto en su profesión para lo cual respondieron 19 personas así: 
8 Personas utilizan AutoCAD y Excel. 
4 Personas utilizan Revit. 
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2 Personas utilizan Sinco. 
2 Personas utilizan CÍO control. 
1 Persona utiliza Primus. 
1 Persona utiliza Sap. 
1 Persona utiliza Project. 
 
 
Figura 13. Pregunta  tres de la Encuesta. Fuente. Elaboración propia 
 
A la pregunta de si podrían nombrar un software que utilice la metodología BIM, 16 
personas respondieron que si de las cuales 11 nombraron Revit, 2 AutoCAD y 1 Building 
Smart y 24 personas respondieron que no. 
Aunque en algún momento escucharon de la metodología, algunos no asocian la 
metodología con un tipo de software específico. 
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Figura 14. Pregunta cuatro de la Encuesta. Fuente: Elaboración propia 
 
Una de las preguntas más importantes de la encuesta es saber cuál es el problema 
más común en una obra, para de esta manera saber si aplicar la metodología BIM será útil o 
no y los resultados nos permiten concluir que el 45% opino que el diseño es el problema 
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más común y el 42.5% opino que la coordinación de las disciplinas es el inconveniente 
frecuente, estas dos son las principales fortalezas que posee la metodología BIM, donde se 
puede diseñar en tiempo real y se pueden realizar coordinaciones de las diferentes 
disciplinas tales como la estructura, la parte eléctrica, la hidrosanitaria, hvac, etc.   
 
 
Figura 15. Pregunta cinco de la Encuesta. Fuente: Elaboración propia 
 
A la pregunta de si conocen alguna compañía que haya realizado una 
implementación BIM en Colombia, solo el 17.5 % respondieron que si y el 82.5 respondió 
que no conoce ninguna compañía. 
Esta respuesta confirma lo que hemos hablado durante todo el trabajo, que realizar 
la implantación de la metodología BIM no es nada sencillo y por ello se debe realizar a 
través de unas fases y con un plan de trabajo. 
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Figura 16. Pregunta seis de la Encuesta. Fuente: Elaboración propia 
 
Al preguntar si prefieren utilizar algún software con metodología BIM o CAD, el 
74.36% equivalente a 29 personas respondió que aun prefiere utilizar CAD y solo el 
26%.64 equivalente a 10 personas respondieron que BIM. 
Esto es debido a la poca accesibilidad a los cursos de capacitación que dictan en las 
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Figura 17.  Pregunta siete de la Encuesta. Fuente: Elaboración propia 
 
Entre 40 personas que se les pregunto cuanto tiempo llevan utilizando un software 
CAD que es de las herramientas que llevan más tiempo en el mercado se encontró que más 
del 70 % tienen un uso mayor a los 5 años, lo que nos permite concluir que el 30 % restante 
lleva menos de 5 años usando CAD lo que les permitirá desde luego poder aprender a 
manejar un tipo de Software que maneje la metodología BIM como Revit o ArchiCAD que 
son los más usados en Bogotá. 
 
  




Figura 18.   Pregunta ocho de la Encuesta. Fuente: Elaboración Propia 
 
A la pregunta de cuánto tiempo llevan manejando BIM el 60% de los encuestados 
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Figura 19. Pregunta nueve de la Encuesta. Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Al solicitar que valoren cual es la comunicación que existe entre el área de diseño y 
la obra se puede evidenciar que la mayoría califican a la mitad esta comunicación debido a 
todos los reprocesos y el tiempo de comunicación entre obra y diseño. 
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Figura 20.  Pregunta diez de la Encuesta. Fuente: Elaboración  Propia 
 
Finalmente en la encuesta solicitamos que cada uno se auto evaluara en cuanto a 
efectividad en sus procesos y el 61% se evalúa entre un 6 y un 8 en la escala de 1 a 10, lo 
que nos permite observar que si utilizaran la metodología BIM ese nivel de eficiencia podía 
estar sobre un valor básico de 8. 
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Figura 21. Fases y plan de Trabajo. Fuente: Elaboración Propia 
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La Descripción de las fases qu se requieren para implementar una metodología BIM 
en una compañía están descritas a continuación junto con un plan de trabajo para iniciaren 
la metodología BIM con el que se busca que las empresas puedan  ajustar tiempos, 
recursos, personal necesario para llevar a cabo sus actividades. 
Fase 1: Entrar al mundo BIM 
1. Generar un sentimiento de Urgencia. 
El generar un sentimiento de urgencia en una compañía es por ejemplo coger 
viernes a las 11.45 am una hamburguesa sobre una bandeja y pasearla por toda la oficina. 
Eso es crear un antojo, una necesidad de consumirla una urgencia. 
Lo  que se debe hacer es ir a las gerencias y antojarlas hacerles demostraciones 
hacerlos ver procesos donde puede hacer levantamientos en modelos más eficientes y con 
mejores resultados. 
Llevándolo a la realidad es pasar por los departamentos de arquitectura e ingeniería 
y preguntarles, cuanto se demoran haciendo un proceso en particular, ver la respuesta que 
dan:  2 semanas y decirles y que tal si lo hace en 1 semana pero adicional a eso si lo cambia 
en planta no tiene que ir a buscar el alzado, ni el corte porque se actualiza todo. 
2. Conformar una fuerte coalición. 
No buscar a los gerentes en primera instancia, si no buscar a los coordinadores y a la 
gente que trabajaba día a día con el tema, empezar a trabajar y a desarrollar con ellos y 
ellos mismos al ver los resultados serán los encargados de ir  a las gerencias a proponer que 
se haga de la forma BIM. 
3. Formular una clara visión del cambio. 
Hacer un muy buen proceso de planificación, después de tener las personas 
antojadas, se les debe hacer una muy buena demostración. Planificarla, proyectarla.  
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4. Comunicar la visión estratégica. 
Después de tener claro que vamos a hacer con BIM, cuál va a ser la 
implementación, cuáles van a ser los cambios, cuáles van a ser los beneficios se debe hacer  
comunicar a toda la compañía porque un proceso BIM afecta a toda la compañía. 
5. Eliminar frenos y obstáculos. 
La implementación BIM tiene sus riesgos, la mayoría dice bueno yo implemento 
BIM y en un año los presupuestos ya están saliendo, ya estoy ahorrando 10% en el tiempo 
de construcción, etc.  
No la implementación BIM se sufre y si no se hace bien planeado se sufre mucho 
más, pero es algo que va a dar resultados. Hay que buscar los frenos identificar las personas 
que frenan el tema, porque en toda compañía hay personas que se resisten al cambio y con 
ellas se debe hacer un proceso especial, meterlos en el cuento, ganárselos. 
6. Garantizar triunfos a corto plazo. 
Buscar proyectos que en muy corto tiempo den mayores resultados, ejemplo tomar a 
las personas de presupuestos y preguntarles cuanto se demoran sacando un presupuesto, 
sentarlos mostrarles un modelo y como se hace el proceso, hacer el proceso y preguntarles 
de nuevo en cuanto tiempo sacaron ese mismo proceso en su método. 
Todo lo que se entregue a las oficinas de presupuesto han sido modelos, no entregar 
planos si no modelos y de esa forma aumentaran su eficiencia significativamente. 
7. Construir sobre esos éxitos. 
Empezar a mostrar los triunfos que se han logrado a corto plazo, a la gerencia, a las 
personas, para que ellos mismos sean los que digan que este proceso si vale la pena 
implementarlo. 
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8. Sembrar cambio en la cultura. 
Los paradigmas normalmente frenan los procesos, estamos en una época de 
constante evolución, de nuevas tendencias, de nuevas metodologías. Entonces hablar del 
cuento de BIM, decirle a las personas usted trabajaba así pero ahora si usted trae a la gente 
de construcción cuando usted hace una cabida, seguramente va a eliminar retrocesos 
durante la gestión de ese proceso. 
Fase 2: Hacer una correcta implementación. 
1. Tener un patrocinador. 
Los gerentes son los que deben crear las políticas en las empresas o si no, no 
funciona o se va a demorar mucho el proceso. 
2. Dirección y liderazgo. 
Busque las personas clave las personas que van a impulsar el tema, en algunas 
compañías las personas que van a impulsar el tema son los departamentos de costos y 
presupuestos porque a ellos les conviene que este proceso sea más efectivo y más asertivo 
en un presupuesto. 
3. Tener una Misión y una Visión del Proyecto de implementación. 
Debemos ser claros en lo que queremos, no capacitar a todos para todo, si solo 
vamos a hacer diseño, debemos enfocar nuestras capacitaciones a diseño y nada más, si 
vamos a meterle construcción, entonces la capacitación se debe enfocar a diseño y 
construcción o si queremos abarcar todo el ciclo de vida las capacitaciones se deben 
enfocar desde el inicio hacia ese sistema. 
4. Compromiso. 
Desde las directivas con compromisos porque de lo contrario eso va a generar 
frenos cuellos de botella etc. 
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Fase 3: Realizar una planeación. 
1. Hacer un Diagnostico 
Cómo funciona la compañía es grande o pequeña, tienen procesos de diseño interno 
o externo, usan consultores o no, tienen equipo de diseño o es una empresa de 1 arquitecto 
líder y 3 dibujantes en todos estos casos se puede hacer una buena implementación de BIM 
Cada compañía es diferente, con procesos diferentes 
No empezar sin primero planear. 
2. Definir Objetivos y el alcance. 
Que es lo que realmente quiero con la implementación y hasta donde quiero llegar, 
que quiero buscar con esta implementación y definir límites. 
3. Definición de entregables 
Que sea una regla que a obra llegue el modelo, dejar de entregar DWG a obra, solo 
modelos y DWF. 
Que queremos entregar y a quien le quiero entregar. 
4. Establecer riesgos 
Identificar todos los riesgos, esto tiene un costo algo sobre todo en la parte inicial, 
en la parte de capacitación, no solo en el costo de la capacitación si no en la baja de 
producción, por que el personal tiene que gastar tiempo y va a dejar sus funciones normales 
para atender a las capacitaciones. 
5.  Identificar el equipo de trabajo 
Establecer claramente los roles y los perfiles que las personas va a cumplir en la 
compañía y se debe poner 1 sola persona a pensar en BIM exclusivamente, en muchas 
compañías el arquitecto líder o una persona en específico es la que maneja el proceso, pero 
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no va tener el tiempo de estar pensando cómo desarrollar el proceso, se debe buscar 
asesoría de alguien que tenga experiencia y conocimiento en implementaciones BIM. 
6. Generación de Estándares 
Antes de empezar a ejecutar, se debe estudiar, toda la información esta publicada en 
internet, no es secreta, ni tampoco nos vamos a inventar algo que ya existe, no es inventar 
el estándar de modelación de arquitectura porque ya existen muchos ejemplos y mucha 
literatura de buenas prácticas para hacerlo, debemos tomar esos ejemplos y decidir cuál 
vamos a seguir, ni siquiera se tiene que escribir es decidir cuál metodología se va a seguir 
por ejemplo la metodología UBIM de España Bussines Smart porque están en español y 
establecer cómo voy a desarrollar el proceso. 
7. Creación de Estándares de comunicación 
BIM es un proceso colaborativo, es un proceso de trabajo en equipo, se debe 
establecer cómo voy a hablar con los demás miembros del equipo de trabajo 
8. Definir niveles de desarrollo LOD 
Los niveles de desarrollo o niveles de detalle en Colombia están alrededor de un 
Lod 300 o Lod 400. 
9. Procesos. 
Los procesos de deben desarrollar en orden y de una de una forma constante, 
apoyados con una supervisión y retroalimentación. 
Fase 4: Ejecución y Puesta en Marcha 
1. Etapa de entrenamiento 
Después del diagnóstico, de la definición de objetivos y alcances ya tenemos las 
herramientas suficientes para planear la capacitación, en muchas empresas se capacita hasta 
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la secretaria, pero no todo el mundo empieza a usar el conocimiento inmediatamente lo que 
produce que el conocimiento se pierda y esto genera procesos de recapacitación. 
Se debe establecer que quiero hacer y con quienes para poder hacer una 
entrenamiento certero, una socialización con la compañía y con otras, se deben hacer 
procesos de Benchmarking con otras compañías, saber que están haciendo que estándares 
están usando, eso le hace bien a la compañía y a la industria. 
2. Proyecto Piloto 
Para comprobar si la planificación que se hizo anteriormente es la correcta, si es lo 
que se necesitaba, si se debe re direccionar, cambiar o continuar. El piloto se debe estudiar, 
mover, cometer errores para aprender. 
3. Definir fases del ciclo de vida de un proyecto BIM 
Es algo muy importante y el tema del IPD Proyectos Colaborativos es crucial, en 
Colombia estamos acostumbrados al esquema básico,  la cabida, proyecto, el anteproyecto. 
El proceso Colaborativo IPD es un cambio, ya no se debe diseñar en CAD donde el 
mayor trabajo se hace en el proyecto sacar detalles, donde encontraban los problemas, etc.  
Aquí eso cambia a la etapa anterior y esa etapa anterior va a crecer en tiempo 
porque es donde se trabaja con el modelo, donde voy a construir el modelo, este modelo me 
va a permitir en la fase que se llama proyecto, sacar unos documentos muy rápidamente, la 
carga de trabajo se pasa a la fase de diseño anterior, donde se hace el mayor gasto de 
recursos, de tiempo, etc.  
4. Ejecución y puesta en marcha. 
5. Medición, Control y seguimiento 
Se debe analizar mirar que sucedió con el piloto, se cumplieron las etapas en los 
tiempo requeridos, se cumplieron las metas propuestas en el plan para saber si está 
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funcionando, hacer evaluaciones, en internet existen muchas evaluaciones, algunas 
importantes son evaluar la capacidad BIM y el Nivel de madures BIM, en este diagnóstico 
ya se debieron hacer estas evaluaciones y tienen que ser constantes. 
Determinar en qué capacidad esta la empresa, si no ha empezado estará en un nivel 
bajo, pero hay muchas empresas que ya trabajan Revit, o archiCAD, o AllPlan lo que les 
dará un nivel medio, dependiendo de este análisis este proceso debe ser repetitivo, para ir 
mejorando de una forma continua. 
6. Retroalimentación periódica 
También debe ser repetitiva, después de cada fase se debe parar, mirar cómo le fue, 
como lo puede mejorar. 
La industria de la construcción en Colombia, es difícil encontrar estándares de 
procesos de gestión de información, esto implica crear estándares desde cero. 
7. Ajuste 
Los errores, los problemas encontrados se deben solucionar a través de programas, 
saber porque no se cumplieron, cuáles fueron las razones, analizar las razones de no 
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Resultados esperados e impactos 
Estamos en el siglo XXI un siglo que trae consigo una serie de avances tecnológicos 
q una velocidad impresionante, de igual forma es un tiempo donde la innovación unida a la 
tecnología estén permitiendo obtener grado de productividad que antes no se habían visto. 
Nuestra industria, la de la construcción es de vital importancia para la economía del 
país, por esta razón necesitamos generar mejores índices de productividad y eficacia al 
interior de los proyectos, que nos permitan disminuir el grado de incertidumbre y el riesgo, 
que nos permita aumentar la confiabilidad, el cumplimiento de tiempos, objetivos, costos, 
calidad, etc. 
Es una realidad se necesita que las obras se modernicen y dejen de ver el mundo en 
2 dimensiones, que asuman los requerimientos del mundo actual en cuanto a temas de 
sostenibilidad, productividad y eficacia. Los beneficios a largo plazo son muy grandes entre 
los cuales encontramos de reducción de costos, tiempos, entre otros y en la construcción 
estos temas llevados a pesos es mucho dinero. 
Procesos de documentación y dibujo ya son más tangibles con un 90% de cómputo 
de cantidades la idea es que el departamento de presupuesto se dedique real mente a 
calcular y a el tema de costos, no que se pongan a hacer poli líneas en AutoCAD, 
quemándose las pestañas midiendo cositas, contando aceros con chulitos, si ya  se tiene una 
base de datos eso no es necesario. La coordinación técnica intentando dejar el modelo lo 
más pulido posible, previo a la construcción es un 80% por el estándar más eficiente. 
El aporte del BIM a la Gerencia de Proyectos es muy importante ya que permite 
intervenir en los proyectos desde las fases iniciales hasta la culminación de la obra, 
interviniendo en procesos con una metodología propia, lo que permite realizar una 
coordinación más efectiva y un control sobre cada uno de los implicados en el mismo, 
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determinando funciones, ampliando la eficiencia interna, mejorando su planificación, el 
control y la ejecución de los proyectos. 
No se debe subvalorar esta metodología en Colombia y mucho menos pensar que es 
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Estrategias de comunicación 
Las estrategias de comunicación que se usaran para este trabajo son las siguientes: 
Presentación del desarrollo del proyecto a la Universidad en una sustentación 
En esta presentación se pretende dar a conocer una necesidad específica en el sector 
de la construcción en la ciudad de Bogotá, a través de la historia, de ejemplos reales y 
actuales de varias constructoras. 
Se explicaran cada una de las fases propuestas para implementar la metodología 
BIM y se planteara un sencillo plan de trabajo que podrán las compañías ejecutar o los 
gerentes de obras civiles para llevar a cabo un proyecto. 
Artículo del proyecto 
De igual forma el artículo escrito pretenderá dar a conocer de una forma compacta 
todo el contenido del trabajo apoyado en experiencias reales. 
Realizando las conclusiones necesarias para poder dar a conocer la problemática y 
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Conclusiones y Recomendaciones 
Conclusiones 
A través de estos meses de trabajo de cómo implementar la metodología BIM de 
una manera eficiente, pudimos observar que el tema está vinculado en gran forma con la 
especialización de Gerencia de obras civiles y con muchos de los fundamentos del PMI. Es 
por eso que el saber aplicar metodologías y tener unos parámetros claros para para llevar a 
cabo un proyecto, son fundamentales. El hecho de aplicar listas de verificación debe ir 
ligado al proceso de diseño.  La coordinación de diseños se debe implementar tanto en 
diseño como en obra. 
Podemos concluir finalmente gracias a las encuestas y al trabajo realizado que la 
metodología BIM es necesaria para Bogotá, ya que mejoraría radicalmente la efectividad de 
cada gerente de proyectos y cada compañía se beneficiaría económicamente de cada 
proceso optimizado y cada reproceso economizado. 
Con ejemplos reales realizados por la compañía donde trabaja el Ing. Ismael Ceron 
se pudieron evidenciar los ahorros y la corrección de errores que se pueden hacer utilizando 
un software bajo la metodología BIM, en este caso se utilizó el software Revit lo que les 
permitió corregir los cálculos de concreto, rectificar ángulos en rampas de acceso, detectar 
interferencias entre la estructura y los sistemas asociados. 
En la compañía donde trabajo hace más de 3 años han intentado implementar la 
metodología BIM pero sin un asesoramiento especializado, lo que ha hecho que la 
implementación sea más larga de lo esperado, después de realizar este trabajo he podido 
evidenciar muchos de los errores que hemos cometido a lo largo del tiempo y de igual 
forma hemos tratado de seguir las pautas establecidas y hemos visto una mejoría 
considerable en cuanto a las formas en que se debe proyectar el trabajo, los seguimientos 
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que se deben llevar, la retroalimentación que se debe efectuar constantemente entre varios 
de los aspectos que hemos manifestado. 
Recomendaciones 
Las recomendaciones a seguir están plasmadas en cada una de las fases y los pasos 
del plan de trabajo a seguir para poder implementar la metodología BIM. 
Es importante entrar al mundo BIM porque seguramente es mucho más costoso no 
hacerlo, se debe perder el miedo al cambio, se debe arriesgar tiempo, recursos, pero bajo 
una buena asesoría y coordinación aunque se arriesguen no se van a perder y por el 
contrario van a generar ganancias. 
Es necesario que la academia aborde el tema con mayor seriedad, es decir que desde 
el colegio, en bachillerato se empiece a formar a los estudiantes despendiendo del énfasis 
que elijan, en este caso los que tengan tendencia a la arquitectura o a la ingeniería que 
puedan tomar clases las cuales aborden los primeros pasos del manejo de un software BIM, 
su metodología y sus conceptos, para que al llegar a la universidad ya posean bases firmes 
y sea acá donde se termine de formar y enseñar cómo manejar un software BIM y su 
metodología.  Actualmente las universidades dictan cursos de Revit o ArchiCAD pero solo 
enfocados en el diseño, pero en necesario que enseñen a coordinar disciplinas y a diseñar 
tal cual se construye en la realidad, y llegar más allá como detectar interferencias, realizar 
simulaciones, que sean profesionales capaces de abordar retos tecnológicos y que tengan la 
capacidad de realizar diseño colaborativo con bases afianzadas en conceptos claros. 
Es un tema que está ligado al gobierno, y son ellos quienes deben empezar a dar las 
pautas en sus pliegos de licitaciones y sus programas de gobierno donde especifiquen a 
nivel educativo como dar el siguiente paso en cuanto a tecnología para ver resultados en 
uno de los sectores que mayor ganancias dejan en el país como el de la construcción. 
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Iniciar con un cambio de mentalidad en algunas compañías a través de estas 
reflexiones sería una gran ganancia, ya que solo a través de las experiencias vividas y 
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Apéndice A 
Formato de Encuesta 
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